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Le F930 Leopold I eri missiori en 
Afrique de I'Ouest 
omme en 2014, la Composante 
Marine beige se déploie cette 
année en Afrique de I'Ouest. Le 17 
fevrier, la frégate F930 Leopold I 
appareilla pour sa mission 'Maritime 
Capacity Building 2015' (MCB 15) de 
dix semaines avec au programme 
des escales au Cap Vert, au Togo, au 
Benin et au Ghana. 
Après avoir, jusqu'en décembre 2014, 
participe a l'opération anti-piraterie 
Atalanta en Ocean Indien, la frégate 
beige F930 Leopold I, forte de 
l'expérience acquise, se préparait déja a 
partir pour sa nouvelle mission. 
Succédant au Godetia, le Leopold I 
apporte un atout supplementaire. Alors 
que le nombre d'actes de piraterie 
diminue au large de la Somalië, grace 
notamment a la presence militaire, 
force est de constater que les activités 
criminelles sont de plus en plus 
présentes le long des cotes de I'Afrique 
de I'Ouest. La presence de la frégate 
dans cette zone offre, entre autres, une 
réponse armee a cette deterioration de 
la sécurité maritime, tout en continuant 
le programme de cooperation, comme 
tenu l'année dernière par le Godetia. 
Aider les Marines africaines a 
accroitre leur experience 
La mission MCB, a laquelle la frégate 
participe, a pour but premier d'aider 
les Marines de quelques pays africains 
a accroTtre leur experience par un 
entraïnement visant a mener a bien 
la croissance de leur capacité. Au Cap 
Vert, le navire apportera son aide aux 
garde-cotes dans la lutte contre le trafic 
de drogue, qui transite dans l'Océan 
Atlantique a destination de I'Europe et 
de I'Afrique de I'Guest, en cooperation 
avec le MAOC-N (Maritime Analysis and 
Operation Center - Narcotics). Cette 
plateforme multinationale, fondée en 
2007 a I'initiative de la Commission 
Européenne, coordonne les operations 
anti-narcotiques menées en Atlantique et 
le long des cotes africaines. Le MAOC-N 
a été créé au profit de tous les pays de 
rUnion Européenne. Basé a Lisbonne, au 
Portugal, son quartier general réunit les 
représentants de diverses forces civiles 
et militaires impliquées dans le combat 
contre le trafic de drogue. Les pays de 
I'Afrique de I'Ouest sont des partenaires 
réguliers du MAOC-N qui a, notamment, 
un bureau au Cap Vert. 
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En tant qu'appui beige a cette initiative, le Leopold I surveillera 
et signalera tous les bateaux suspects, en se tenant pret a 
intervenir si nécessaire. Les échanges d'informations et les 
actions communes permettent ainsi au MAOC-N d'obtenir de 
bons résultats. L'équipage du Leopold I conduira des exercices 
et entramements communs, avec les garde-cótes du Cap Vert, 
d'abordages de navires suspects et d'arrestations de criminels. 
Augmenter le pouvoir de dissuasion 
La suite de la mission se déroulera dans le Golfe de Guinee. Le 
Leopold I embarquera des élèves du Benin, du Gabon, du Congo 
et du Togo pour des sessions de formations et d'exercices. Les 
Belges et les Africains échangeront leurs connaissances et 
experiences en matière de lutte contre la criminalité en mer 
afin d'améliorer la sécurité maritime locale. Ensemble, ils 
s'entrameront a lutter contre la contrebande, la pêche illegale, 
le vol de produits pétroliers et la piraterie, notamment lors d'un 
grand exercice multinational: 'Obangame Express'. 
Cet exercice, qui se déroule chaque année, depuis 2011, cadre 
dans le programme de cooperation international APS (African 
Partnership Station), a l'initiative des Etats-Unis. Ce dernier 
offre l'opportunité aux forces navales africaines, européennes 
et américaines de travailler ensemble, d'améliorer leurs 
tactiques et leur cooperation et d'échanger leurs expertises 
mutuelles. Le but est de permettre aux nations du Golfe de 
Guinee d'augmenter leurs capacités et done leur pouvoir 
de dissuasion contre la piraterie et contre d'autres menaces 
maritimes. L'entrainement se concentrera dès lors sur la lutte 
contre la criminalité maritime en general, et la lutte anti-
piraterie en particulier, en développant des scenarios varies 
d'abordages, d'aide médicale, de surveillance, de procédures de 
communications et d'échange d'information tactique. 
Enfin, le Leopold I soutiendra également des projets humanitaires 
ainsi que la diplomatie beige. La frégate transportera du fret 
humanitaire, au profit de projets citoyens béninois et togolais. 
Et le commandant du navire aura l'honneur d'inviter a bord des 
diplomates et des representants des autorités locales pendant 
les escales, ainsi que d'organiser des receptions au profit de ces 
derniers. 
Une mission bien remplie qui illustre une nouvelle fois le 'multi-
tasking' permanent des navires de la Composante Marine. 
Jean-Charles du Bus de Warnaffe 
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